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r. X. CHAPMAN. pi,GMiN«mvB«, we., xaiPAir hohninc, max ii, i8»s. Ne* SeHo. Vel. MVV, st
onAl» MbaiM «k.p«4 » otuii
Wbr doM thu 4i«M«itica w utBM-
tfxaly |W.in Ofttioly^ for ^ ^ 
rkrof bMMrinew, for it lafroitftd««b p«t>
tfciak, my no'-oM Mibt to ^
mubuti ‘ hHfrfwt and ftll •
bUf ia ibia UUiatrUod.
Doaa tba i ........
«|un or PVBUCA va»v.
FUSnifOSBDIO KEN- 
- ■ YDCKIAN- win.bapaMlaM woe«joiia8 
tmpwif} ih^, at TWO 90U.au pm uoua 
If lAid wnto tba fnt thna moiidia, two 
Tim if paid aftor ilw axpintioB of tlma 
laaMhB and withia the year, or «**■ not- 
io», payabloMt.tbe md of ti» y«£r.
' Naaehaerf^tieB«n'MwltUdrawounti)*a
«w ■bfa|aiiierit.





Ti. ..-k. rfU» 0™i W»u~ ™ .1.40.1 (K»k. «at.». *J 3o.i.,,_h... ,««U),pii,
I to the twiaao aKOodiae io black ml- bta aueoearfil labor id p 
M kH« before ber bull waa viaiUe. Tba naTifatioii. ba made 1 
ablp, bowarer, aeon came in aicbt, aad aa greateat boaefbetori ef w~. —
dwpaaaadBadlow'aMod.mairadaaatota aooofaMamacboaattiftfiDet.^amac^
fieatba Fofief 96g«a. She appeoaebad iat. Hia caM« gio, ae^inf to
tbeBanerytbfaasb^ ‘ ‘--------------- --------rw- ..r ,Ka n...
aanUeraft i^iteklad er«r
Tmwga, 1S20 hMu; beat bertha, 150;
■tta fbr enw, 28}' do. fbt^ angiit
.1.00 aad oAcera,40|^enghia^li«w«»s/ Mwiog amuiaieuta w • 
de FieW, 400 borae power, 200 each; di- th* N. York OUaraor
i»4..ic! r.17 “1^ “7..^:...feirio..l .unoO. hliiw »P!«4r*«>
U. a- Mh. at nliconl V«V k Ilii.!
1. th. kKi I..™ 4oi»..kl« t4.ui tb.>ck 
pluel tM r—o q.ra moo lismM thmi 
Ua Lock b«4 l.ootr or
udbdnMtbo bwo&oted oiiveiiwmr, 4U44 
pmoat tioM roUin* in wcolth! or 0,00441,
4i.oia.ml Imoimrf oo«o tkroo rkmooik 
dolbn par uum in in4i»ka4iiiiDC kkoo ot 
hio4mg4uiol noo.tal.«*tk«.l4om^
I (kimono of 4omo.ifcrjl ''•J
stsi^isrorisa”.::^
th-r«m.i^ll.r“riMijiir.eaui«iieata.eUMoa.
meat itaelH „ . .
How aapreibelr ridicelooa ia tbia dlagiti- 
inata pridal TT —
POBERT.
Sheapproaebad iat. ia eattn gia. «««^Afierca BMwotacMBwM^iwfMai
htiT by every one. 'she laoda at the South 
aide tbe Caatle, aailed Ua.fatiMDcemm raaged al^ ante wa . uiuckui.T--------------- -----m>mt UI
laoadtheSiriw.-wto* maael gam hare fheiBftagiiidaWryofthewo^. eroTBowie. Twodayabefuretha______
aabita—wbea tbe crowd from tba wbaraaa, Areapyof my ymuig^Dda to«- ,,, -f,—;. .,
SiSSSSsZ
hRiniS^aSirUaf WkeStreet. ItTatbe waet of peraerefanee. eombio^ formed that Bow.e alood m tba pombof a 
^STaSaSr^pSSLvSflthlaaewera with todoteoca. oftm. with abaolutelt hotel, o»de a atcp from the b«el, dogr in- 
1 pbdfeiMbetwattTbB lMMuid, ziBi.--tbat heapa tliuemwda » igmiaaBee to tim imi^, with hia pM cocked v bia 
tied joy mall. ' who might be wiaer hand aad aoapped at him. Bowie dra-
« rMKi aw a m O
aomtar ef^eyliader, 73« inebee; la&fthof 
atroka, 7 faat; coal atowaga, 600 tow, or 
eaoegk for 40toaa per diem, for 20 daya.
\Tba wbakt earn aipasdad ob tbia q>ieodid „ j. 
atodoaaaot____ _ “ rvw hu.im
lUIW, «k»|0-
aeoa eno u i mu jw w o ew
— , I — aad made on inefibcttial fire jual aa Miclf
CoLONTXATiON iwMBBtHaiTTi.—^Tb6 fol' oU retired into the bouaa. Advaaciog 
f.f tt nngTAkfWitwlftnf of a?I..k.olk o«},I..Mo» Bi.t— .. Jm..
IBM aiBouDii to leaa than 50,000/., 
S1373t 15a. lOd. has bean ex- ammiDiiiB w »»wuM)pw.~ uoM oivwtng wno ois (wi ann a a
Th.,i,4l4_^on.lM-^of U..M0.1. Nid»l.o.i«l «4 Iholto i...
—j—1- sippiState Cdoofltauoo Society, waa held a mudered mao, and
•HHiwmiaty.’ ‘mi»ed compaw,’ and tbedig-
,acoaia sip i SJtate l-OlOOaaHon s rcioiy, wb. ikm«----------------- _ __ ____ ^____
Tbe Great Weetera left Kii«nad, Brie- on tbe 14tb inat. at 11 o'clock, A. M. in Neitb«, wai mocttlly wounded. Bowie 
^ loi, ‘2 o’clock, Aprinthp.and hme bbe waa 2 ihn Methodist Epieeapd church in .^u cuthianwn-haad and
. • .t_l___ i. 4____ II .4__ oMol in nnlw lA _____ nl.n 1. —B. n Mnnttns nf linitStlAl mKAr- }
HSaw baaBtifaUy i** T»a*aoa. the'poet | 
of tbe •Seaaona,’ deacriba a apnng marr
Snm meek-ayad mam,
-SI.-corraau
Tb. .M J»r uip. »* .Ito. i"™!"*, po.
A«i Uliok woood t4o oooodlond hpiopi ..«■ 
Eo.,,.4 br U» ..a, .4. ooiomW o4op4«il
ilU.i^ i«4»o. l««r.4.
dwalla. , .
Ai4Aom tbe ctowdad fold, ia order dnvee 
uTleek. to taate the rorduie of the mom.
lood-eKiety*’ ‘ i e  ^ i^.’ the i ­
nity of Ibeir anceetoral A fow yearn more;s.r?':^s;.“ss.‘"r.sSLs;
aoma ten or twelre diviaiohe of bia hard 
' Mined ealate. How amtU doee a large for- 
nae appear when apportioned,to camerooe 
beire. The daagbtere muat of caum marry 
p»tlamaii.forpridadietateait: endlbegee-
daman muH ef eooree aqoander lb«r patn-
moay. And wlmt baa the parent bageea^
toaiietyaiidhiaoouiitryl Cbildran mia^
ittidlanaaa: withoot the aumulant to add or*
iou to tbe general, auhetanlial praaparity of 
the community-
(ko 14«. b. . ikibl bol .4.14«».l hte
“."7
lUO mumvuuo V» 4*40 >w.. •--------- f.----------- uou .t. «00 _o..ro..n.. ..o Bonoo-o—Bn.
ana uau,—aao uiim -» -w—. /.Uir waa ukeo by Dr. John A oauve woman of-Saoi^ left a child on
i»rl,.U«.K™ T4.™.Uo.wo. ob«iio4.,coo.po««l,.b.«..orf.ri*«l
....... ....................LardnermayreaaonaapbiibaophicaUytabe of the Pmteatnnt Bjwoofwl ebtneb e* tiua
pleaMa,V ita impoaaibaiv. int bare are tbe city.
________________ rrrily Afegwfoa.
gONNET.—ON LAWRENCE POR-
Lai,::^ a i p- c i rtn.JtBn nera BM VHP^ n nuunniBL vu«..kH ?*■.
o’clock, AprU tba 23d. in only 10 daye,— city. It waa a meeung of unusual inuw- 
tfaua bringing Ei^tand nearer w u than ^ ^ gn tmpulM to o^ntna------- —---------- Ml, ■»« nas given an unpuite to wuuw-
pwncmmtiy. Tbia has du, »ty and alnta whichwillba fell,
le in a wa^ the year, not of ^ reapoetabla andienca attended, and in rraona « nanawna niw anown w umbb4 
aanabiae. butnf galea, wonw, alaat of the praaideni. Dr. Stephen ihe gardens’ in the aubuihs of Calcutta.—
Mid bail,__and thuatba,.«ipcriairii/of steam .4. .i..:. L.. ..l... k„ n. i.okn < -- ------ -/• «—1_ ,.a _ ..m..
i a B, t oeaiDUHf tw nei» u»
ahipe! Itia agTMt erent tbif. wededare 
iU It Wa new ara. Thaugk an ooaan 
parts we an linked now wiUt.our foiber The 
land.
Paepleof tbesameoriginandof ttMsasM
' TRAIT OF LADY PEEL.
■T a. aanLTOD wAcuama, u~ n. 
Afco.or«i4tatb»oir. P.10»*»|‘; 
*»l pluiido-.. lb. «~4, ..
Sikp. poUf ™ iu
Rufka iu e»lmneaa,and tbe mighty deep 
1, bodied and alirlem aa a child 10 ^P*
On that proud brow then la the ae«‘f 
In tboae dark eyes lie ligblaings which wemn
htglUir— _ ^
>*L?K pun®-
ww« it is a weakaa*
the aama rapio B-^M----------- -- ,k-«d •
nnd it will be a at.|«u»« •«“. ;
br tba awMiof ywt
SuDtry-tba former with ibea^ po.wmST^’tairfr.,::ss;Sp‘”»s •^ro;".rjr.-s:^ ..4;^
sxrir-Sp.«-
S mST of the earth may exalt a n«.on
borae power—ecwmiw 
rtanding she bad rery rough 
came over with perfoct aafoty- 




IVwm Cbf AfHa *w* fiUr. 
RTRAM SHIP SIRIUS AND «REAT 
WfWrBRN. V 
Muamn »"■ ’ll* ■*"**^’
».Tk'o^Sr.s
"ot'^ “T-i-
. -------- lore It uoM uw —— ------
Chrietemn- binwalf a «anMr«stive,hm wa think Om
4b &««. liorfc* «"W •“ “■ >«“■ •"' 7 l.4o» "WB-O— 4».>pop.HoG. jipo«:.lto —
—u«-»u#wmarkably»ilbthB«*bertwe}— .^.««Mnnta. three were emameipetodm
^ . 4_B :______ 4... ak... .n «>Mn-
O.kemuatf^’*
^*fc3i«“«•- koilbuop*
iatirfalian, tbea drikitf at thefimn-
- iir42.T3iSL-*t.-«.<»75a
"f h tbaitowok a ib.
rEr:-. of bkf-o.-b-^TrT^Tt: 
■4. «wok Okk »■» *-7!ss-fcX-^iir
E wETIE
^rnmm ■** **»
tmt*~** ' vea LiiBgi«>«—1 —'7;, '
U»— 14»-» EL'Etta.- i. pon 4t *4 ao.44,, u,o»i Co*
rat frieoda or Bbtnoa. By society nave iwcenuy iiuicawaa a lerruo- 
iD perfoeting tbe steam ry ia Africa, where they intend wnitmM 
ule biMdf enter the meoee n colooy Tor the ten 
,of man. Wbhney,tbe Suu..
lua iwu wu luui lu du bb a n
of Ujwn Nicbok without being able to draw 
•serve  eooceming the another weapon, Nichols him very ee- 
inHUatepFiaramoet wrely over tbe head mfahiaptand,which 
wraa m Upm iwu,. hi iha acuffla NietMdag. was a targe uoe-
.NaTCBBS,16tb March, 1838. ibrew Bowie. '
_ _______ g It will not be
to your reeden io lenm>g c 
ef ooloohFtkra
.. i ibeecufBe icbob 
ui.aw ajuwia. The foucr gct bis right 
arm around tbe neck of tbe for-iwr, prea- 
aing'him cloaely to him, and at^ tba aama 
dn ith b left tm Bowie 
- -f'aTTkf.u •-_ ;_h:.
--------- ACauj) CASUnn aWAr ST a BkWidit.
Flo fcs of h baow ara. k to infaat
a BOO in nor «.-oin(Hraau,’ira-imrmi wi«o m 
(a nauva precUc,) and wnni away n mu7 
uia or twa Na aoonar bnd aha left thei u. iie HiivaB ima hub ui« 
pUca, than a large baboon jumped tea a 
The Annual report was read by Rav ■ ma cloaa by, and taking tba infont in his 
R. S. Piolev, tba agent of tha Society— ambracad ran up tba tree again; The 
report sat forth, pnocipally the doings criaa of the child immedialely brought tbe 
le Society during the past year. Tbe motber u tba spm, with nuay o(ban;
. e____ f.r .U- rL«>a afikkraMHlol th ts i i o no m ai cHt. »••« ——.  ------ -I—, ,-------- ----r i i uwm eoiigio.BH<« ~ following are a few of the facts embraced wm plain theduld wan well treated by
longoe.beingparted no longer,,bntunitodin j,. The Society baa been from us ihe beboon, for be bandied it with much 
_________ wLbi...i____I Wa h«nAth«'event______________ _ ...................................... ~ ............................................■Pi-IJW,,..*-—P—— 10 11; AU BB—B. ..W-. .— -------- ------------- e opethe'^eni co(Q[neQcemeat auxiliary to tbe Americao kiodoese.____ r_____
_ _je celebrated. It ia worthy of e CoJooQjuioo Society, untilabout two yoera under the tree the baboon
tal. Toomuebcannolbeaaid^lit. W*'l-T»i. Ao« ui«wiw«4»~.-v——---y T- lioce. wbeoanindapedentwBa——~ — ackutw i/u. u», •,«, b- ....
the brave eommandete in them Biplonng ek- ^ jj,* planting a colony 00 twld on ibe child although the people hid
priiti»fc.u.>..«;4 p..4...|^ rf Af,4., .it4.p«41  --------- =—^---------------—'_ ___ .uu •»-. M.M'X^^T^Tkr.‘stt
“r JEe: h.. 7..
rn.uriar~on.-t.! lB.Upao~J«it4:
. •  4 .Lb. U WmABMUMB^
lerge wmiory oas uocu {.uivm—... ------peareu ana anwieo, luinaiiig u> lerniy u>e
™n.:n.~(«l.-to! lB.it po««»«‘t":..ip,„,«l„~iZS’E4u,U..ki4oa li.. togrom ..nh l.titod., .f t4e J» »o„k.y 44o4..g.; but Ih.
t“ i* 4—7-;; pr~ ~d.i.^. ^ -tba, A~o~. « ...i. « 4. 4. » -.,4.. I. —d
Edil Will4..«ip«t.~. you ‘4a~dy.fb,N.. York E.pr~ «jb^‘T4. S'- Ih. 3i.<4 a...r, . l.rg. 
br tb. .w t of jMt brow.* iDfcct tbe ! j, ^ benitilul modol—700 lono—ASW 
2.o“It 0 tooia O. t .. 7“ h.~ ..o,-.oho.oo, riooA. l^-ob-
l.~0 WM OB—. B— OBB SO MBglll •
ii» ...o. n.or, . .....----—lb. child .g.i.U(no.p«lfnoB <1.. OW
Stream, and has been named »MwsiiFr( to another, and so on pursued by the peo- 
n Afuca.”' a U>wn baa been laid out pie acraaming and abouting for a quarter 
on tha aide of tho Sinoe called Geju»- of an hour or more. The baboon wn 
siiia,” where q aoiUoment wascommen- then observed to leap over-a tree without 
of ac- iu victim; this waa aiamaqg for none
, ......._______ ceukl guaas what had bacorob of IhechiM,
last, the acboooer Orica- until they becid iU cries. It was then
■------------------ . * ■ N114.H, WUOJW N ,-,B.-.™. ------------------------
HerboUen 
with fteah water.
•PPonxuB,wiu^.^-----------T"TT::r.. r.lMilndfromNewOrlCBnatortnmcowoy, ibund,UB.-,------ ----------------------
water. Ihe bavin* on board Rev. J. F. C. Fisanx as ,™nk of the tree tbn batmon waa -
uta,)meaaui.,wm«pMtedio«ia.naarfoor ^ ^ j p BwiraBTr as Imion—{Panbmy’a Oriental HeraldGuveaor, and ur. a. ia- . m
------  Lieutenant Goreoor and Colonial Pbyei- -------
aw JG- JfcKiMoa’. Rerrosmec* ^ cian and carrying out suppHm for tbe coIo- A geqtlepao in Al 
oiala. They arrived io July laa^and •
The Ayrmw Owr* of WoMMgm.—^ fa^erary M 
me memenU this court preaenta a ainguJm —ttn artxb
lung ready for the
of eithai Hcoae 
Ubaaebava 
oae rilentSB at 'ena mneMt eonautmeaw hudh*
.Msaabtea, while tbe miU voice of the «C^ 
SSSEa mmedad tbmi^k *»-Court.
SELMAIttVBN.
hsM BMrcheaad in art by tbia Ooeieiy, hundradtoooa;w«a.,e.»«.-
end kV^^afagular packet belwMn tha Tobacco, sixl««> to naveni Wnin,
'ETsiriSSsrfrr'j::;'
^LlbST—bi I *.». kwB. M 4wdr«l Wd f-------
!7 J?*- bo
nevarhad the adi »/^uu.
RaSirRtab “ U is also ■mtsd,tbat tba 1
LmlutaeJomi^
Several Iraati made of cast iron, iked
they were ommliisetiad for eennl hoew end 
mil med een—nUtedo V. 8. Gn.
.'liie BuSalo Com. Advertiser ef tbe 
17ib aaya^ that a rqiott wm hmgkl the 
evonidg before, UmOov ; Afterud Cfopt, 
Drew bnd hpM shot at IWealo.
iShuil Pu mumg te JmHtea—Thd 
Green Bay Damoemt mya that udw mil 
po* is regtog t* a eoMidarabfo btellt 
M»w,wik.MMu>nBfaaaliidmBa. Between■racngtbe eiMOdt n iaseo Hal a  
40«26OhavedM«Rhibtha laat te»r 
weeks, 'rboir condition is seid tn bn 
mtemblein iboeklmma;^
^Ohib Stateamaa inawlbM en in- 
itanco of a suo^nl attempt IB (CillUknM 
tbeCcfiMphntiathatSlatm
Some planuia being placed 
.. .jw Ib  came down end 
the frail, b t did not let go hia
las states that tbe lit Moodny in Dw^mlmr 
1839; bas been finally agitel upob by a 
conveniioD of tbe \7big m^nberi of .Q»- 
greas;for bolding the Whig NaUohal Cm-
A gequopaa in Ajananm wm fwwtuuu
a few daysiago by a kind of bert; wfaieh
rw—/ —........... ........... bo niUiook^r ibut of the abpff||jr €»ni.-4-
tm been oommencad He“baikiU«p the mong tree," as our 
Asaeond friend of the United Stales Oanette mCo 
to tbia colony ia now remarked jlipoQ a somewhat aimilar oeea-
................... TTie comparativo quantity of tegar,
fr^ negroes Tea, dtc., consumed in England endFra^
- sugp,, four pounds
10 x.ngiaDo w noo in Franoej lea, no*
hundred to one; Q»dae,wgta to fcweaty; 
^ ....BO.. VV|0^^ W3t
hundred in 
Maeoiy
ra hun red an  fifty miMtew to J
Al Ik clMBf Ibo IWBi.,.---------
of ow«l4wfc<iil*«ilt»w lAwo 134 AMU,; 44 ~
JE^S.yi.pw^b-'-budfoab.w.- MMkbi,u.b.wp.««lll»>W 
™ 4.,lb«c..ul.ncui»lrf>UW«»i
l^M, WMdWwt W.1 of Aw mgmi IbwolblU.
Hr.CSBtSf. Hi.wpMilll-.il-'lM* _:i ____  PM. lloMM
MUbo wblahaL _ * .7,'“'*7-,?77-7?lr?Sr
Ixtt incapi^y to perform kfo dutice iachar- 
gedM htealtbenghn caM hf technical 
fwauiy »ac«ttmly,anda eoL Thesien- 
lumlequnehthn Bnlielmmtt etUnat te 
tw^rndteemm ef the Ufoymte Ikbl 
WMBtfoed. UwwaumeiMdi^ihebct 
that DO oBanee punishable by ibe kw bM
tbe defondnnti ba ibdieted joinilir.
B>-reri merttqfe Itemise. ' Mlm Atd^ 
•ailAoo MoGary, of Sebohnim Co. bas 
at the CiicsU Court juel closed
CetUkill, iiaOO oT Mr. Uwrence 
Biedon; Grweo G& for a hrewh mar- 
Yiage iwomte; , Tbe partiee are highly rn- 
apMuilde, buUba eridMee, aeboeding m 
tbe OaUsklll filTihgtr: wm snuch of it 
leoebscencfcr puhlioalien.' This k-«tm
Petersburg will be fouabad and in 
lion by tbe IfttbJuneB^
"ithe'lUteAl-
The estimated aoMibl ol Ameriena 
Stocks beU in Europe, is «e hundred e^ 
ten milliooa of dollam.
The Boaid of Directors cf the Phator'e 
Bank, Nashville, Tenn.» bate determiMld 
to irnue Poet Notes, peyeble el the Bank 
of Pennaylvenia, PhikdelpWa, IwelrB 
n^hs^after date; to the anwonl of $300y-
liia C^Iector of Ihe Port of New Te* 
haabeciv^tractod to rpeeivetbe notes af 
mil a^cie>ayiBg Banka io tbe city of N^ 
York; which do not iaM BfDtM under M
In wJiw*tof^ukiiio*i rf Oeoemi 
Scott, the Governor of Tenneteee beh 
called into service one regimeM ef 10 
companiM, and one baUallico ef 6 eompm 
btes, tbse>i|^aidin| tbe removal of the 
Cbetdkee IneNfts-
Aqge Aowte<f>-*We from tbe
aaMUe,>bat the Georgetown s»d Leung-- 
am stage upoet oe So^y morwog ket; 
diid injuried Mr. Ficklin, who was a pM- 
senger. On Monday the Lexiiigtcm and 
Wincheaursiage upsal injoriftg fourpea^ 
Ooibeoeme day tbe tege fod 
, upset in Mulberry alreeh BMd 
of the petaettgera, however weroioi«rie* 
UHiMtoateaB^ffMrte-.
__ ____ _____  M Cml Wil
U,iA4is.C<«-.4»;.« >7>ajd«n7»-
k tbrill .f .UwBf. io tb. boMfli ^ ..4,
frioM of iklrii!^^.
Iho Elta. Aba. f~o . ooltlw.. P«t. i 
UM, b«i»l t. CWH.WB, 
bBt u. tb. M~r. A <~el »a “
twu. ofiaBl to toke oT tb. I~«. 7T»*
pjM. ON4.I. —M "*-44^7^
rsssriSfE:ES^"s:..
Am JIMIm Gm^
BJPnJtN Of THE CAPTITB.
d a gioriaH tnJ
pj-notry aad paMa, H wwild ba ladaad, 
a gtenou*. if «wf aaaM, art} bat thara u
an Mider currant of oaaanriaiiaaeuua and
■3rtTas«5gt?g
tairi amfolly «
Oar duaMU, yaattrday awrainf, 
intiadaoad to iba a»idaHUaMa of Juba
Wood, a waa whaae ^ of •onow couU 
Ml fat) of iwartrtin; fho baart, howerar 
cailtMM, ar boWe«er piMa to ioeMdubqr^ 
A nwagra akateh eaa only be p«eo oov. 
The amplO birtory af Wa auaforteBea iMy 
b.;renRer ba preaeoied to (be worid-^ad,
if paea vilb a natter lirad, t»m 
ni ind (he iDlerert. aod caliat tba ajnpa- 
iny of (he Anerkan public, when tba 
inawbiai prodtoetiooa of flctioo, arbicfa now 
and iaauk ear
taata iball btva bacome dapiMd aod forgot-
Ulbaararef I8U Jobo WaaA, so* 
fifiy pbanoU, ma ayauBg and iadtutrt- 
aua &iaar ia Bndm eauaty, Kaalueky 
He vat tba baafaaad of a yooagaad iaUr 
eating wonao and tba father at two ia&at 
cbiUreo. Ha
a turn, which ba bad earned by bbiodua- 
. try, wbaa tba gaHaatcaptain Butter, who 
ukienvardt Ml ai tba captara af (ba Bril- 
iati baitariep, at Fort Mwgt.raiMd Ilia flag 
aad-aalidtad dta baidy -
Bradieo aaoatr, to aaral
Urta aod baart bndtao, ba reached Laadoa' 
■taiad bit eaaa to (ba Ubhad Stataa Con- 
and by him waa fctoitbad widi tba
^wm Cntpn-SrAtaa a —Wa.pwMitordiaaarQ
B Keataefcy.aad 
a nllabla baa ha baard, ralattta to 
dtuatkn, tiaea ibe nomaat of their 
TbrcMnot hara ftread





^ a KeatodEian, and ten: bin <» bit way 
HUhettoseto Well
ia partial etoipliiBra with a tm 
that body. eaUacibr rnm^ inthn 
Jitaaatba Ftatitoat might ba di^wd to
' ' witbMeaico.
ba iateadi to eetbark at a naan be«i Ibr 
Agorta, in Kentucky •
Faaey cannot help aakiag—what Bow 
it that botaato which (he war bnkaa wato 
derefti retarahtgt Will the wjTe of hit 
yaoth ba reMy, in tba Edelito of bar Mf. 
lyfafB,toteiFtbarettiintiao of bar long 
baibandr Or, will bar doty aod afieelioaa 
be git«to«BOthaft Or, wilt tba ba re- 
pMag beaaaQi the eloda of (be raUay t— 
AadWff ehadna! If litfng, they nust 
bare loog' thiee entered upt» the busy 
BMnu of life. Will (bey lake tbe weary 
pygrim to (beir booet and to their boMoat 
A Ibetiiabd ererpowering emoaeBt nut
The docooMBU which make part of tbit re- 
eCo<pert toiag ia (^ band* of tb  C
Fclreiga Rrtnieaa, we (ymot aow obtain 
espy to peblito iben at large. We have
gfanraj an eye over Uan, bueaeer, and wa 
Im Irw than tbal a direct prapoaiiiaa baa 
. of Mtxioola 
that KapabbebaeaiaBdakyawGetWBtoeirt i o refer the diflbnncaa between hl 
and tbe Unittd a^ua to tba arbiuatioo of a 
third power, and that tbe offer tuu bttn ao 
CMtodby ibeFraaidBotof the Uaitad 8iatea.
AW. /a*U««aecr.
At fer back u tbe 30th DecemberW, it 
a^eara, M. Martinet, tbe Meticaa Hinia. 
ter to tbe United St ....
nub npoa tbe oU nan'** bnayt; aa hie weary 
' tba tpot that waa once
bit hotnet Fancy cannol fill the piciure. 
May Ha wbo “lenipert tba wind to the
■bom lamb” anpport tho aged wandarar, 
ia tbto atealfui nnaetit, wtaieb is Mon to 
aitbartbaexueyof hub
ertbanttord rbit bepat.
FVtaa Ou FVaaklM Fmnmer.' 
KENTUCKY STATE AORICULTU- 
BAL SOCIETY. 
FaaNStoaT, April 16, 1838. 
Tba Kaaueky Bute Agrieoltnial So- 
eiely OMt ia pnrtoaoce of adjotenaiool 
Tbe preeaadiBgi of tba latt maatiag bar 
log beaa read by tba F ' ''
euffered aH tbe 
chirainc
ej.
I of (heir couairy.— 
»of Ibe number. He 
ebieb tbe
tbe aortb-waat waa ex-
ry, tba Praeideu, Hon. Chilton Allan, pre­
tented an addftoi to the Society, which, 
on notipo of Ur. iabn*Lawit, was order­
ed to be publiBhed ia Ibe Franklin Far-
iCMiiieJ in tba defeat of WiaobwMrat (bo 
River Raitm. By good fertnaa, eaeaped 
of tba aav^ atlma of
Mr.Tbo.B.fi
Great Britain, and was teat, e , 
of war, to t^ebee. He waa next, 
other Amriean f ' ritb
tranrpoTtlo Plymouib, ie Enghtod. Fi 
riyOHiulh, Accompaniod by a crowd of fel­
low priMMOkHe Waa about to batrentfer- 
red to HjrtOtoor—4bat well remaaberad 
tceae of Britiab en^y and Briiuh cow­
ardice—when be fiA BQ opportunity to 
elude hit guardt an7itBke h» atcapo.— 
fte wandered tkrough tba country, ttaaling 
tbrouuh bvwAvt, until be (uund bimulf at
Ra^vad, That a eemmittaa ba appein- 
tad to draft and preaeot a toamorial to tba 
aaxt Gaaaral Auambly, prayii^; aa ade- 
quala aaaual appropriation, to be ezpend-
• te^dritomBdiate bettikliim^ 
*a aa altbct. tito baa paatoAA^ 
fedtoar at pitoiaek ifiibWBc
eial iaCirtnalioa of tbe Uw pamed by tbe 
Oeeerel Coagrem of Mexico oa Uu apth of 
May iMt, anihoriring tbe Pfwident of that 
RapoUie to **0111 tbediffweocet betweea it
and ihia < a tba arbitration of
Vary r»oily, under date of New Or- 
laaut. April?, M. Martinax bat
an o»«ial letter to Mr. SaereUry Portyth, 
declariog the roadinem of tbe Bzeeutira
Maxiea to carry that law into full effect, end
eoe. what ptoaperi^ weald aha bvert 
to tbe BuUioot aitting at bar feat; erMw 
^dan of ^ory woold toe eacara to be ~
toeBtotve 
A. C. labftew.Mn.BMBtoi Ototo.
Str. O*. «atr «/AT. *Bk.
.8t.Jamae> Palaca. Jaa. 8. 1638.
8ta—1 bare h^ ika hoDor to mbn 
yoor latter to bar atojeaty, and hate atom 
pleaune in betog able to inform yon that tba 
Qoaaa bat te^ pacionaiy beta ' 
aequietee in the mqaart tbetoin 





iBurtrioin men, aa y«u muet kaM, siaca
a Talea which tea
Her mqjmty at tbaai
you are ia Spain, baa, MWeare iaformad, 
i.ordarad.ia bia will, lUattbe^ thall ba built 
tiaewaaplmeedte eq Genoa, « beaaa wbkb ebail beer bin
' vdl jiutify iv, be will
ymiti 
I of 1
The aat^iadeed would aeifait to create 
great iatorett. The eBhrta which an eaw 
making, beCb in America and in thm
nama, aadlbatmi maaow idiaN be artab- 
Imbed for tbe preaereatmuof tbuboMiiK.” 
Ac. Ac. . “-*”^-0.
JVradttoAcCKrtotiKaaee.—Itiaeor-
of the I-,—Yg ^ pant, a
gratifying to yon to kao»~ that theae pa*—- 
gea in your tetter which rakto to poor rati- 
denca in England, and tba efieeU Ukaly to 
be ptodocad here by aa abandanaaDt of thia 
peraickna rice, are fully
more partienterly that paaaage whichaataiea
bar beietty that ‘•yaur'fervant prayer ia, that 
Ei«Uad, tho land of our fetbera, may expe-
rteclM.hU.hu. ^ th. bteh orTh 
1 haretha hoaorttbe,
-will with pteaioie, aad with tba eimoet 
vgood feith, cabmit to tbe deeiaioa of tbe 
•^pawar which may ba ehoaen by eomawo 
-accord.*’ To thia frank aad friendly offer 
tbe Mexican Mintettr adds for bia Gorem- 
meat, that -it it always dirtoo—d to a defiai- 
-tire and formal aattlement, by Btgaoa of 
••whicb new difficolUea between, tba twp nat 
u may be avoided, and the diffrreaeai 
••wbicb have diatorbed their harmony be 
Ireaaed.”
HTlklTER,
daapatch, from which we iraoecribe tbe I 
Iftwiageemotialend ii 
-i ha
under tba diroetioa of tho Kaotoeky 
Stato Agriealtural Society, in eueb raai 
ner aa
' ve Imd tbe hetMT to teeeiva aad bare 
<laia bafeM the Praeidaai your aoU of the 
•7th UMtoal, pfopeoiag a lefcianca to a third 
•power of the raeteamtioaa of the Oorem- 
•ment V the United Statec and tbe Maztoan 
•Rapublk- 1 am diiactod to acquaint yon in 
s(dy tbat wbatorer may be Urn aazwty of 
lie UoTerameot to obtain for
regular eyslain of defrauding (ba revenue 
by importing high priced oloibe at tbp do- 
tiea on cheap cloth*. Tbii rwqirad ooliu-. 
sioQ on the part of the officer 4n tba (W 
torn Heuea charged wiib- eelytiog the 
padugeatoba ezamiead,aBd m auppaaed 
to ba done in ikia wise:
A. B. imports taa>ckagat, oambefod 
fetaa 1 to 10—No. 1 and 10 eocKainiog 
cheap clodu—lbo taiertnadiate eoet high 
priced cloths. The Cuatom Houae officer 
to arrengerilaot, N’os. 1
Btr .1fa/efty’« lahrwrtaa.
PotaToet.—Many fermert from an idea 
that poutoet if planted early will not keep 
thtongb tbe winter, delay potting them ia 
antU teta in Mi^ and ttebegianing of June, 
bat from czparienea wa tan rtate, that tba 
idaa ii witboot being waU graooded. Last
year wa ptaatad om crop of pototoea 
4th of April, and tbcaa wbicb we have left 
are aa eoond ae they were the day they were 
dog. There ia anmber notton that prevents 
early plantlBg, that w« think wtthooi force; 
We alhide to tbe topremten that prevaUt.
t  may be deemed by tiw L^latnre, 
caleulaud to prooaoie and inqnwre tbe
Agriculture of -the Stalo.
Whicb reeohilioa wat adopted; and tba 
foltewing gaatJaawa ware appoiaied ib#
a aaiitfection  
•wronga inflicted npon its cititena, it appre- 
bighly Uioae principtei of philaB- 
> which you allode, to ba deaii
h g y ays fo i 
Brulilf. Uunggr cotnpellad him to enter 
h grncert-, ike hand qaariert of a Briiiah 
press gang. Here be wat preiaed, and 
ddflpite bia ^estauona ib.t ha was a citi- 
^ uf tbe Wlad Btaiea, and a Aq^ilire
commiuee, to exncute the duty k irapoaea, 
vix: Hob. J. T- Uoreheed, John Lewtt, 
Dt. a J. Blaehbtita aM The. B. Bteten-
OameiMDof Mr.Ste
dent waa reque«ad to appoiat ei.tbePreai-
^mar of ear, facto which might have 
Bmo oaaily provea by^ to Ibo
miliuiry auihdriiica at Plymouth, be waa 
buoried cm board of hie Majeatji’a fiigato 
Bba H.irta, then the flag ship of the eele- 
bratad Sir Peter Parker, aod eompeilad to
'ciataa too
'tbropby to i^ U a
■' g to extiemiiiaa wheo they can
that potatoaa wben early pUMad .haeoma 
pithy. Thia m far aa ear esperience goes it 
aot tbe cate. By getting them in hi good 
eeamo, they have lima to grow and to become 
nMtew aad ripened before tbe time ft 
tbaas up arrivaa in tbe fail, and will, 
caaeaoutof ten, yield a great mail, 
than wben tbtir time of ptentiaf ia de­
layed.-Armcr A Oardrnrr.
•bo bmwnbly avoided, and wubaut doing in- Shaking Com to Feed Home,___A geatle-
•jttrtica to Iboee whom intererts it is boond „*toea in Baltimore county, and
•toprateet. Your propoeitioo. whicb you; whoinooaof tbe
and 10 to be examined; and they being 
' “ ■' 1, fto whole
^.Um at Flemiogrimig.tha aK«achi.>g
ddl^, a*di lenns as wUI joaU^ everv
' ’ ........................ He isfeimer in proMriac blooded stock. e i 
aware, however, that it is mmal for man
of thoee havii^ bersea of aayda
parade long pedigieee of
and tbes imparn opon the feraiqg _____
ty—ud bf «>«k Ortana there W bfefe r-H- 
anee pM in aaeb alateamtts; bo wffl or.lv
fobmit ftr tbe proeoR bia pedigtae; and he 
defiqgany gentleman wbo ptofemea totbnow 
any tMng in relaiioa to fine Monk, to point 
oat a Ueinteh in hie blood, or to allege any 
insfnoaliiB apoe the MBuadler of the iod.- 
tiduBl who aignait, beingwell knowb ia Vir­
ginia, as one uf high suadihg aa a gentle, 
mao and Judge of etoek.
invoice is passed; and ibur, cloths worth 5
• 86 per yard were entered at tbediiuea 
ribs worih only 81.25.
Prra^aao, 15th October, 1831.
I certifT lbe brown borae. Sir FVf*W.waa 
aired by Arab, bte dam by Vitgiaiani hja g. 
dam by Old Sir Areber. She wiiakaown by s 
tbettameof Rarity;and waaninameymac ^ 
Sbe was also Um full mater of StnekbeUt 
the mott popular kotae of Teonemee.
JAB. J. HARRISON.
of clut
The suspected iiuporien are aaid to 
have fled, and the recent lesigmtKm ofMr 
Campbell, soon afier bit pramotkin to the 
Deputy Colleciorship by the new CoHec- 
tor, apema to fix upon him atMpicioo of be- 
implicated in these freduieBt transec-
It ia hardly accessary to a^d, that oeith-
friandsand otbaia. engaged ii____
bimmir, than he daeirea. and ia f
er Ibe preaeot Collector, nor hU predwea- 
aor, an te any wav comprotnited by these 
freods.—Vac IVi Amer.
For the pteaeotlM will my no 
[ n I elBh.ati«hke
to stand Mm tewer then any horse ef aimi- 
UrqualiiiaaisatoedinKentuelty. Forpar- 
ticulan aa to toraa, dcOn aaa hills ie due time.
PAUL M. WiLLIAMH. 
Mamb 16.4888. Sl-tf
COMBINATION onhemry talent: Mrs. 
V/ MaleaMi MimUaite. Tbe Lady a
Book.baviiyn tuget cbeotetioo than nay 
k. A
Fntol CesKdIp.—The Galena Detao- 
crat of the 1st states, ilml 00 the Saturday 
previous, four Englishmeatnaaceadiag Fe­
ver River in a skifi; were upset, by
other Monthly periodical in America,
eolond |date of tba feabiena in every eoiuber.
It waa with aiocera pteatore that tbe pnb-
which accident three of them were drow­
ned. Tbe bodies of two were tnbae- 
quently found an taquni waa beM, but 
verdiet oat reported. They are eaid to 
have been ail
•state ia bamd on the first articte of tbe K j «,r vicinity, iafenned os a few dava since, 
•ef tba Mexican Congreaa ef tbe 30Ui of, that ba saved at least ona-tbird of his corn
ted, aod boules of whiskey were fonnd i
‘May. a. copy of which was < 
iih year note to this De| in which ba fed it oet 10 his______ His plan is this; lie has twobcfa*
•23d of December tert, whicb is in ibem . beads placed in hie cellar. wh<
Other Americana, who Mce Wood, had fal- 
fou victims to ihn British system of 1ns- 
■mmapt- They determined OD deeer- 
and whoa lying in tbe Port of St. 
JiAm-, they suwcoded in vecuring a boat.
instnietod to fuRuab oa bnhnlf of tfan So- 
cinty, osMya on ibo boat modes tff Iweod- 
ing, curing nod foedmg uliie, eheep, 
hsga, botau aad mules, ond the best breeds 
of aacb; abe commiueet to ascnrtnm the , 
bqdt modes of cubivating com, smalt gratii, 
gramai, bamp, tobacco, roots, dtr.; ob the 
beat modes of feaciag; on tba meaas of 
improving tho borticaluire of tbe Slate; on 
tbo impiemenu of husbandry; on domet- 
lic aad moral aoenoaiy; ontbo dairy, &c.; 
which savecal committoes are instructed 10 
whieb bare
•words; [Here foUows. ia Spanish, a copy | froextiig. i'beae be ^
•at the article aliudad to,J ie eenaeqacnily 1 *iUi cwn in tbe ear. then poura itpasnficient 
‘accepted, and I will be ready to enter wnb qa««ity of water to cover tbe corn. Aaer 
‘you into tba negotiation of a convention, tbe eaia have
•upon tbe basis of that article, for the par. 
poos of arranging tbe pcrticulaia of tba ar- 
bitiaiioa, whenever you shall pmont yodr- 
............................ Tht•aetr clothed withe
iked be com*
mencM feeing, giving to hit horses but two- 
thirds tbe usual quantity allovred. As one 
of tbeae hugiheads becomes empty, be refills
it; andt  by the time tbe oUw 
teat filled ia eoflklently-------------------------------- r------- powers.■postnre of the relatione between tbe two)
•ccBotriea makes it prepertbst thisebooW be • In this «-ay, the cobs becom_________
•done iiamedistely os the Preanieot will not. tbe boraes eonsume tbe whole of them 
•fort bimanlf eQUMriaed to lecemmend any | they are thoa made to add fully one-third 
•aoapeaaioo of the aettea of CoDgreaa. to , amre to bit stock of feed. He ataur^ me.
h  ther is empty tbe 




during an extremnly dark night, and *1- 
tnmptcd. Ifi. rascb the. eaaten; coast of 
Haioc. They were instantly pnnacd, 
and war* obl^ to doaort their boat, o« 
the shore of Now Brunawick, aod sank 
mfdiy ic (be woods. After waodoring 
aboul for twn.days, azbnusted wUb cold, 
^ bum and fotigue, thay were appn- 
lurdjidfaAparty of Briuabsoldianand 
s^^ruanTerrad to tba Baa Borsa. Tl*. 
p^oMbmaattltoi Mowed thia ant of daaar- 
tioBwaaiafliemtwirik gU itoa mgaamtia 
irfiimial nf-cwliyfa ■bwiltM Biiiiili 
^^jaandatiratod.
Iba variatH braads1; togivaaa afanimaba
I susccptibUii
vezbtiDj___ jng
in Katetodty; aad they are lo (apart tbe 
MM at any tima doting tba year, through 
Iba whmws of tba ftwAim Farmer, or at 
foiteat Iba BBM aaaaal maetingof tbe 
Soesaty. Tba Prasideat was further re- 
qnaatod to appeiM nwiamiWiii to mvaaii- 
aad maba reports in Hka
•wbom this whole subject bm been referred, | that bia horaee eat the cobs with aviiliiy.keep 
•before a convention of arbitratioa baa been' iu good onier, and are Jost-as competent to 
‘cnocUided between the two Govermoaoto.1’. t.pasform ptenuUnn labor as when they 
I suiDcd tbe gram ateor. The succeaa of
bis agrteoKural
n (be eauatry ia bahalf af
gdncalioo. Wa boast Um exalted appelte- 
imnofaself
folti
(bat Iba only durable basis afourfiwein- 
slilutruoaii UMpoasetSMnofh 
the part of the of the people, end 
aa the ttottfamion is, we
•w* *
I b.ua,tec«ln«te
must ia cnodor my that tbs nyi 
■ • - nxiatmg nmeag
are mfiaitriy
brethren lo follow bia example, as tte Isbor 
of preparation w notbing. cwnmrad with the 
great saving effected.—fbmer A Oardeaer.
. „ ,eaaJom^ 
nay. feU in compsay with a Onnhar. <8te,' 
said thn jodge, ‘tens is it that yoe 
always bwsw fet honm. aad mamr^f y«
pocketa!’
(4uakat^-By aod by 1 wiU mU thne.' 
Sbonly after ttaey arrived at a laveta^ 
The'iodgaeBUedfgr aglam of tetiara. and
the pockeu ol the two taken from tbo wa­
ter. ••If thou bast DO name to be known
byvlat US call Ibea—Dovr.
nwror wimivwee iiii swu,ue arrangnieni 
by wbicb the Ladyb BotA aad Irndten* A meri- 
can Megasioe, wera tmilsd, and to be edited 
by Mrs. Sarah J, Hale, it is withaqnal pica.
thst he now informs the pattons of the 
work, that be kaa made an arrangement with 
Mim Lertte. antbor of PaacH Sketches. Mrs. 
Wartiington Potta, dec dcCte who will te ceo. 
nected with Hia. Hate m ieadiiv intomtl ing
tbepagNeftbaUdy’sBoak. Harpowerfol 
aid will eoramenca with the January No.
notice:
1833. Is addition tolbe above every.......
k beroflbe work next year vftli contain a plate 
of superbly colored fasbiena.
' Tbe mhmrilm eatenrim by
my handa, the 
Booki, Accauilt and .Votes, of the firm of
Gsyte-and Means, with s view of baring 
tbeir bminem cloaed. All ti.n^ indebted to 
them for leaiber or beef, are requested to call 
and settle by payment or note, «a apeedil^ 
tbo partlM having instructed 
pre-enuKorOy. to place in tbe baede of offi-
.BMte favors be has racatved from liia 
I ftieo^lbe pnUic. Fi 
I femsteYriiJ  ter ton of Ai
Udieo^^ bave been aelMed,'whose va-
among lbe many 
perliape no two-
ri'ed tatenU are an well ealcuteied to adorn a 
work like tbe Lady’d Book. Whm it is also 
d tbu Mrs. Sigonaey, tbe Hemaaa
cert, tbe claims againal iboae who do not, 
■ply With this call at a very early day— '1 ^ 
Their hcoks, d:r.. wit] be fou^ at my office, ^ 
Maio CroM strew, East aide, between Me '
of Amenca, and Onreeville eUeo, are 
triboton to lbe poetical departarwat. it wUi
Boyd’. Shddler shop. | odirala oT!bu comrtiy.
' TnOStfyrROnp' E*ch nomber aim contains two pages of
drigiBaJ,
w ieorge Barkor, Ftaneis P. Baiter--------- I WfiHam T. Craig, please toke
aoiioa. tbat I apply at the
SOME OP THE CONTRIBUTORS. 
Yia. Sarah J. Hate editor, Mrs.L. H.8i- 
gaomey.Mra. Ana 8.
y, . line Lee Hentx. .Mrs. E. F. EIlcU, MimTxni'
wmm^ AdmnLftefliteirii»mmsfemv » Mcoavy Sm m
honar town nay tUag of thn M tbat is l urged the Ouakm to drinh; hat he rafomd. 
d I7 asiM of awr Staton. Thnm,lMy»g •! have no aoad.’ Thnjwdgathm
tte mtmmt of Jno. Whitfield Crarg. aod
Artbas Fte’a hern, in and toa eertcia tract 
ertrsetsY fend, within the tennda oT Fife- 
kina’Patoat, m dmerited in an umMoM 
tetod Iteh March, 18B. tetwem the «M
am Ika CkMte ! (II itb nmscwhwr ■fifisaiStappual- 
to thn BUkMiBm aW MWie sWiii of allpntiimis  nd pabl tipkik   
• r1.
Maid tetbalnbarar tfateSo.
timnawha find that to nmke ihoir tbrowmi*^**^-*V»*««f krfciaba<m,and 
Mcwfwtlray mtMimstRM ibeir ate^ecto,! ^ 
aad.pBmtw ibemaelvm of tbev idalny
Wood dm impraned J
t to Uavo dwirTwad.— 
Ho wwoa boaifl OQ ffia Bight wbm Sir Petal 
riikarmaikisettateabte^ Afewdayt 
subaaqwaat to ibia eveat, he in 
with eevem.'aiber impramed Aienricate,at­
tempted ee meepe, in btoed daylighit by
jjrtJ^WbtebWM 
£ived,' Tkte e
behUy jampag tala a beat akiH iMfe
pdfeagnpUlyferlbeibKe. OBeYtb^ 
a—bteWBiteMmheaentiaelQadBly 
*IWY|iq« veaehafldto beach, bM wera
By ei6ar ar AMrtf Caekbaa, ffiqj 





wife. Mkitoikrt# toctoly hrtihi ito 
4.sHrtMtto«filtoihf4'--*ite Mteai 
yaHMIr. YMkatteflttob | 
femted----------------
babaU pledgad » forniMi at team eae 
mmf for ytiUinnnm m foa Fiaaklia 
' hk OWB pnaersigaal
OMdte «r Mr. R. Y. Seed,
»i il 11, That this Beeiet;, bavmg 
aiMd that a bill hH baea iatwdacad to 
'*• Gtepite tba Vaked Blaiae, prari- 









^ /CBILVCn AUJH. niv.
Vh:s««..s*-*i--fc.
lAaaher—Now 1 will tMl Ibew we
uese lae people, cs 
sf ell pewer, aad a
fertn^b thaae wbo may ba aeleeiad 
awir_biddi^,raillo
n
lbe baewtodge witfaoat whicb power he­
rn earry iatoe&ec
dm hebesto af patesa Aawei^ethad 
teevi, fee praee ie ledmauiieg to Wreet 
fern «vfo aad has, we-a» happy ID tbiak, 
mteb inaBiiii sfekrtiig tee aad, bat 
ieaiiU wiaaag to 
panefffia
aateaely toeany eat 





Onahar—Uew ^ for Ibg eatel
feeddidtoy btetorndoihaef'
THE FINE HC^EQssos,ao2L .sih.
r—ite rf
Than yvM see that we spead ne same 1 
thBe.aDdearhmemanfo|. BmIIm 
deaewilhthaeycl. 1 tee ai»ser hasUa 
thyfeoaa bewmtebfediteyomll
..J,r^-toefe#ara.. ................... ..
Hew teag ham ttea bte teMl
J.—Eigbi years.
a—D. ^ —vkilIVIv
haagtelteemMhr ate « the Hjimli




. . . MelU.
Graenvilte Maftaa. Isaa h bandter. Mor- 
tea McMidtete, R. T. Conrad. Alexander
=?«^“ ~;K
seepr^n?.
'VariU. mwd the teaaei 
W Y PfomtogfeMg.at dmi
BtetetkHBteiu«rItriispp Iiaiuitj.hshgete; 
tontel ted eamtoa fctbsmateL, S
diek.




































^uaMoa; i. «. ■ nininn 
tu be ceoded doc mccacdtag to iti nml'rur.=":;s;zi =
-k!F«
oMKd policy of **la»bie eiHamm ot LomnUU
. , _______ ^B'mui^SS?2^^,rhMmi the t------. ------------ ------
J. D IWb e^ 4t Tori... -*- —d —wo wdi cf Krfim, hieiy btoagfa k. tbt. 8if
Tvtir mrierf tbeir rbiwuii. fa. ef fa. fn^Swlfe Cowii^, i aoricerf rbe Uleir-
b«Moo£MtB^ “*T*‘ T»o—. oV FtMiigi>n. mg riiiiwt:—
. --------- 4bM.«cfaMTic •*« fa«ii»*ib» polfa^motiiw Cetair im. fcfa^rZT^
rt. ob.i.01 fa bfaeatfa ■■■ . tfafay fatgi ■■< iMtidtoceo- of lB33,b
Md Lfan. MMOii. Hnm uifa1tefa.eb ‘
^TT* ‘“f!? ”■ *k“ i-l ta-n. kirn - -rtv _u. Sj., WUi™
fa fair rniilnoui «bfa «m» -farf; wfag hoi trrca qpeu fa roub Kh« G*oogo
iaqutnag M Mtt.oi b> -ki± ifae ■»' u«e of Bfe with hfa. Tfaidrowwi •“* **■
««—k- «• : Ik.
«»i i. _ »k-p~,. Ik.rf ^ ^ ^
. Ik. —. l~. I-., Wkiiifaa, VbM.,
•pilufawg 0
^ reafMct to tbe good moa fat » «niototrfc ftiet> o 
wg«fa- TV toooldk; ud fa MV >fa 0
lag opoB to tide of puty.fajr ifatk to . .
KAnsud AasnuR ereostfa
w tibe «Kd to Ibii •««..«.. k wwH«y OM we ^eer wcf« ^ ..
^ ■rVfawf fcHitoBMiiMerewto.in Mtofcfafao
uke*dm»geaf fa *>«■«. «»»? fa ftierfK enome! be he«fad,» b,fa ifafaiJ
fair aefa and nepamouc pomu b> wr- Timptninifin iC bta WmfawRe.’ Ne^
.f k"i~ fe.li.». Il k kj ikk '------------------------------- ------- '?*■.■<""*"'
................................. . which ihiiiH «cme fifa fa New Ywfc citT papew, fata new fauowe.
•fairhaem wweet aatoHwl. ceeapeaT b to he fi
Wr.ffato, af VV fa fafaenad- tk.(»T««of mUkhu.g.k«rf.in« 22^'“ 
York andLi.er-' Lna^
iaUack toltow.oto>woa nfaafae bM ^ fa** aUesUto 
I fa»touto*tofa»riWiU««.betoe«fa “^fafafatowi 
1 'to^.»«faU,wheww ifafabtoweto * fa« *
0 1 Itbaaofairffai^tefmfatltoiM-
1 ttoga.fah Ifahod pmate, wbkii Wtoe 
I 1 anowtol or aariid to fa eitr riHotf bar.
a iBToriod to fa wtoe aptfa h^mrm 
L AwMg tbaae fa New Haito, encted 






Ha. J4MZB B CABPEIVrBtto 
WILLIAM CABPEXTEB. 
l-'oto af J. H.to Wn. CAftffKTJSE-
-p«d*-n«»bto«»fafa^^-B.,
TW^jmMM Tmmmow^ ^ *1"""** *0^00
-____ ____ Jl ■ . fawoon New faLi.er-
dror eHufatotaoMiMU, hb tobe ceHed fa AtoericMiSritom
ho rnnimrndmm ^ fi»ely tfai aowe of Sawigothm Cfapuy. omd to MwMce 
faeaewMeffa fafapwafatoi. ,ito«ofa«l rf^ijioaw. Twefapa 
■nwm. We tototo pwiicfar el- ^ oioooaao peabUe. .jfaca
—to V Mlowiii^ paFBgBph fieto
^ iitoiiF -fapri.ibTPof wfarto^fa^ M»a» faaeriMto2>™l
hfa fa «-.!_! 'fa ooto^ fa to^ 1^^ *
ITW ,fathaeto.fafahbfafa t«,
pyHEtobto^TOtove jtotioceifanad -bh fa |M b«t, anfar of
aedaaafaan. MfafayMoiiniifc t. Vd trefaed bv to. giyfaw^
wbeogirtoty raetfa towa—tot webeg ^ toberer. m^ln.Twl uii
V^fi8P.e»alfaptogwto'ef fantod JKw m awtoe af vy palinotoe, wbaw etoef, ‘ 
fafatopwrtopfattofaai. eat to fa
•fatoaaerfapritoiplto.fa.b.fa.. -_____r “T;- " .
Tito faaei weio .bbfe at 9t> afa Am- 
. ------------------------i^k-«.k.
•fafawtoyfaunitorfafaA Weiktok. *^^*’f*^ ^ hb erer fwtir.tor to fa to far .f
ibtototo.fatKetototobalatofaabaTwoB, *W«fa «V faw («•» *ock.\i^ ‘ ^
^Cwo tori ttoto .illto. of AdUto, tob fa ^ *■«*—« faa: to aay » fa **
-tototorref baildiafi fatrofa^atotofae- ««».*• »kici faj a« faefaaed to aeliee *** «f fawto,hm I






:fb*ia. btoeDOMtoseed e eorra 











.fa^ ae accefat of fa fah^ ctol i-, I>E.STRUCaV£ ANb AWFUL CON- 
aeokJ tuie of fa caaanrr. nfaac b, FLAC&ATKIN AND LOSS OF 
' TMBbaatofaedtoene'effaFreoch. UVL6.
Ufa to abaieto ffai aaBdias bo, 1 fbe atoiw. af fa
to ttoa otofay, wbieh fay were be-• Sew! 9 oVIock laat e'
Ifab Into fa Smto'
’ Jfa hL Bocom to be Pebc, 
fa town af Fraekibn. w fa n 
John Wood., dee eared.
Atobntoe W Dfato. Qtoftor Meator 
General af fa ataic et' Keatachr to fa
f Uic
^—---^—-------- -—-...-   .-
of P1IODWE J^ANur.wrrMBW ef 14J
r-tWi. «»<*»»». Wo. ff7 flHi faart, 
K. 8. A L. W. SKimfSWB. <-P-^Ja*fab.kaehoffafaffafa|ltort_ 
». Mar 4, 1938; tK-e ' fa eebaawblifairii to fa ehy fctefa «■
of fa Boon! of faHeraal InproreoMBt, in: 
fa neon of fa U<ci. ChaioB to-
FIUSA
Wenpat to laun fat fa SototoGriat
faifiew HiU. aC-Oal. Ww. K. MeCeri ,^_________________ ____________ _ __ _




. -Ik iMr Ol.m- mm„J 
b toy part ^fa 6’«ba,nfa-
* *^P***^ ^ ** fi^faend fa










r. Afeee cetorad wotoae. 
HCtoed ID fafatotobt
WebDftofaSatotob'faLeiMdBtoito.’tide of 
■ where fa toMer new Mfto, w« .tow fa ‘ 
auto itot ii^ to fat to,





''TWdWjWW towed toto ihb pototofa^. 
faSd i*«naaBas
’. toto^faAMDHB af hnihifai vm fa ■ 
«.MkOM.«lk>ra»kdl. 'j -Xiw^viirkL'r:^
. . tr. ak> k<k,. I aesooti.
kklki^gi-ikl.^. fOO’.^'^kkk k U.TI 
panananbaMi wee •-i--—■ "“it-if fa Akadfi;.-4toae>i*t»*
MtafaA^BX ' ef faRe.. RUGHMAfNC.
_ _____________ :TheacbeotwaLbaapfadfbrfa «itotofa-_^
—---------- - .- ..II.. _ ofaV. to Manday fa Mriaflfakr^^
-to cbabedBBhtoapfa.BM Mmt- The Ttatorto awtoe fa pebbe fat
fattotofayefatow-Va-fa-pi , rbw braedbae ef fady ^sTzz:-rr^L^S:; AH bfatotobyhi.W»
«faaccanaiii-'4
atotoaS" ■ ' - 1
•Wafa teaa fa
afap-^ gifaV1
M._. L.y! ."r .^.*- ■* " ■*fa ■■tHiiili TBOUKAN WA»m.
NOnCK.
«-»««**•





WvouMMt Dbmm n 




■iilnpiMW^i htwa fcMd • <e- 2?S-S^
OEAXJMX. OQJUUS*#OAr.4«D «)«- 
WJjOOAO MiaiMXSS, 
im tta dV »<d te*« ulcn tte hoM «r> 
Uriy tcpirf kf 0^1«J * Ok. J4~ 
■bn«.m»Kd» i^i... •«.«»-*
tk«» •ray ummUaa wUi beW» tmim <m
cMMMly M hMd. as aaotMt «r 6|«». 







Rsissy Ja \ '
£■«., ImmL. L. 
L«aBaM. 
CltMyJta
HawaH WUliaisi, JKeAiaaA 
T. O. Gajlocit, /^uiSwuafl 
J. E. BaUidfa. Cteundb
ia*. 6. isaec
^yc^fetotaaiu-
—rsi-ss ,»^»wa BttJebaata, BUCK-BIX, ter7«»idi.ist«a
ieU^ n _ by W—pta.^^^ l*»
_
_ - Ttaaaport, »y
air Ektot WtoikiJ Mr. »,■.
Sm ftSMSSa n MBPO*  IMS <H
aS.—O «
imlam k». Mr. fllw,’. ™i«^ 1




nil, k_u, l» k~t Mr. Dw««' 




taUfc Dr. WrfMfc'T~or.«J 
K^^r'a Ki« WiBoM by Pmiaar Oe-
htMtata. Ha. Daa«*««’» fc— Ga-
»lto.a«4 Mf. 8by“a Biaa« JUfy by fciiplef.
Is tkia race, ba iiaplayad a^ntoaf-aspen-
jvoncEa
-ma-R. GRORQB BARKER. PitaetoT.
BartM. aol WilliM T. Gnif— 








Ool A 8 Mom*
UoaMDlUMox
■K.dl B Mri^ 5
Mania Pv«aU
CBtia a r^p*
tW hast od Wilk U tbt laea.
TSla.Ladr JaibwA. nbAtoiad t•-isi.tsttrrir-.'S
tobfUto>
MM Itaftfa bAtad at ihaditoasca ^aad»
vbaa ba Mappad sad ptotoittad bar to pato 
ha. BackaaaMaotaoiabeiadaeedtoTW
doriv (fetotocabSttitoM ttasaiakiaB^ 
oac At Uw Octoba rnmiag, a 
MdaUaktoappaanae*. at tba AMbdatMS
««aa, eanyiar 114 paaada; ba «ah^
lathaneawasbyBaatiaa. Tbaiitohaal 
bans is tba n« 
at bar
iaspaiea.^ •*
thto «dd iiiilili “i-* basaa, kasvs as 
BA6UE TATEKR. (fia—lj ia tba a
» p—. li. Tk. «<««l ta«B«k r«.
Btoiaf pren at bit 




^ atoV. ariiauftfir pr*toft -y
UttoStyOwibsabstbsarbMsiBa 
tMla* atoStba^toMbsa as^oyad ^ tbal 
sasry aa^asMaii af paMk fcnri -
•;SS:S
hk-itrJUMiMkir.l w»«*.*a m
MIX, k. £«—< M ta. » ^
iMtks tc bar «n fiafiaca wara ^ sot




■Bitor, leiiaaa <f w
Tba ai1|^ prapciator.
aalabti tian asd aUfltoito cdb^
odkal aarts. baa dii|i^ of’bk
ti'XZ
mi eba^i^ ito asan 6am «WaMw>> • / 
-Btowsk.’*
T«
flrity. batnyiac liuia diauaat, aa«aitat« 
to. tba haarisato af tba casna, athas (
baas ao kndT asMated bto far Iba kst fan
___ ______ _______ - yasn, asd is tofci^ s aoaMastoca of tba
•tMpad, terioc raptsrad tba toadan aT asS ^ ben israriaMy masdad to
fc«k*. Alter paawB* tba auad«dtoi^jh„^pirf^tbatasaaartiaoaahaUhawai«.
in CB tba fewth stile. Buck paatodHw< ^Sapartioambk. PortbstoBs 
tnaa.asdbafriaada w«a anda touanhte berpiitoat nrabiiMawtibato
fectbamoi)l: bad sa kUwaaeeamd is bia ^ ilm, bat idwiaic to tea pas. 
Iw.UiaaiaMdMbtlbstbasasid^toaiB- t^i«Mton«U she any aiaitbar b 
2ndh>aj>reaa«itb0toSiacbte(totbscri. paiaa a aspaaaa abaU ba^s^M
'"* tor ibaif nay at oB« aaafcrtaMa sad
an s fi e ,
^ ” 'fnnalaftiscd
Mary waa “*> wben'btoUasd RrowL___
Sto^^ofit. aaaaatoBtb.atLasia*iUe, 
lor «fla beata, ba ns aacosd to Tn-p^,
H-tif Isdna Cbid by Napotocs, aod CoL 
Badatd'alUtotcb.byT«af. Itwaaibiarace 
sbieb nested Tmapatte# lapsuttos asd
a aa a SuUtos. I tnat 1
bteU set be dnrcad wiib as aawortby deaifs 
mdonise bto oarit, «bas I axpcen tbe 
totos nuMaadf estortatoad by M. ibat
„ «aa,oa teat occaaton. able to bare
______bin Tba ewirae aaa alippery be-
yaod asstoptoi tba fiae eoM-d feel of Tnim- 
ntor asaUee bin to Wd finaly. wb itot Bock 
with toat DOt to sail adapted to tbe toate of
asd tbatit weaMbanbeeatbekaMb^or
nr nnararlbst casna. acnaable. liar tabk wilt as aaaal praant
jg«X E. BHROPMjlFJU i^^^Zta-ay tbstosiMl aflbrdh bad ba> 
‘ BAR win ha avfdiad witb the 
Wnaaasd L*«Msa.
MayariBe.Oct. 18.1837-1VBK¥E CMMAI.WOdatoorDtoeaetowitb wM(R< 
im naD&nayiaaaietodeaaatos




dto., i-a bsly -
IbABCE haps,
«• H1881SaiPPl AND ALABAMA,
ita aymtoiaa an lawatoa or » .bowtef tte Pabiic and lodiaa Lssda, 
deiactioaor apirita, prat drrpendtsry, ap-1Reaanatitss, Uad Ptotrida. Tows- 
pt^Moioao a erU. without caato, a dread | Suesnio, Ac. eBfSfsd Iran tbe go**
of danger from any anoawal fcel.ag. arar ao «rwya asd ptoi^ is Ito. gasanl
triling. wakef«h>«a or diatorbad toaep. Waabiagtos ly E. Giltens,
Aecopseyiag tbM are Bauiesey in tbe DnagfatSMS is tbe Geinnt Land OMee. 
Btoetacb and boweia, acid eraetattom, 
tireaew. apaainodic paina » tba bead 
other parta of tbe toxly. indigeatioa, eoM
paid.
npsbReHist
a fer tbto ssdsrtskiag
tbe pnprtotff anka fnsi a





to d ceart. to caaray to an, aa 
Isiac Gray'a widow and bain, all tba inur* 
an of Jobs and WhiteAeU Craig, and Ar- 
tb If FM*a baira, hi a certain para 1 of land.
^•ag in tba tldfd aarray of John Craig, of 
«6 H actto ia toid easaty:. i  t i  s t : asd wicbia tba 
bo iixto of PerbifAtorTay. is Ftoatag ea» 
^ • ‘1 to toid
jtoGaddtod 
Sanli H Gayla 





M P Ban 




tr.Keatackr: b^ tba aana ^ t aai
Isaac Craig, by aSd Cniga asd ^as. asd tba
aiM naatioiad ia aa artiato af agnaneat
Daaltoa Hadaat 
Thto Begbto
batweea raid bain, by ibair aUaraay ia Act, 
WauP. n^i^. asd tba dsinaatoar toad 
wiihia tba toiasdarifa af Parkis*' ——'
wh-a and when yea nay attosd if yea
' JAMES GRAT.
to Marab JO, 1838. g»-c
SI!VGlaETO!V.
A COLT of lbs tolabiand KaBpaa affa 
New York, irachad *y ntodaea a
Aw waakaaiato. tod wiU «ssd tbatotoiac
i.aita Tkia>9. Bs
tobitotTaTMtohiattcB, Sbarpa- 
toty,isAtohnrg. aod the riOagea is tbk caaa y, 
liaa. TbMcwkbiac tobfcH franaadaa 
ft bom, will find it to Ibnr iatsnrt to aea 
bin bafaro they awka fsgagtisaatB at 1 
bare no beaitasey ia nying. that ia paiat of 
blood, fiaa appoarsaea.
tin tsfC be k wpakr to asy bona wo baa* 
to, sortb of Lkktog ritar. asd•nrbaad6nt .aort ii 
isAfiartoaeaaistboStoato Pdrp<




titoMd to«fn. with aaataaaa. datahOly asd 
liiSBtrk, sadaattdUpsRiBBMr AMBn^ 
ns4to Minaags 8a «!■ atsaiw asto>
Htoohop ktolbia ONnnnaLato dan
ftbtoa Witan P. Mayrb ab«n liaf. 
K. R. BbtoiM Vagan, a____ - ..Akaian
naRAsaws baga » >. Im nta .nttn.ia
fteasna ia htoiiAv*
ft^-TbaRMinaa Arttsgpaagd 
af MJ8. hare jnt ben ncaiaad.
wnxi
MaarhSS, IMSL JAM MaOCMALD.
ksMi—ast.watba liiiigaii 
P» base tbi. day Analnd yiHanMii, 
tod tba iiribnan wabnaalMr hant^
aladtoV
Mt.(toanR.IbKtt. 
1 RKTVRICsr•B TVRMavM^ V VsgMlMte 
A ibairpaatlanaa. aaltag»%kMii% 
^btod a^^rw^
. B.C^difbl M.
i, 'rssan m ,
fT ^ _ **
ttitodiabkapaed. lotbato»adbaat.wbaa
wtibin thna hiisdrad yard, of bona, Thnnpa-
Ur hftrUc tin indt, ww borae out ao Ikr.
that it icTiUd as tfort os tba part cf tba rider
of B~-b to pan oa tbo itoide: Trtmpator 
BMiMiMg in tbwarud tbo altanpt. tad »>ck 
yxHiMg out with ancb ton at a tine oo eriU-
caL again cteUtoged fer ite beat, and ia de>
•pita of bw being inrproperly peeand totbe 
auwr edge of the emrae, cam w iuun two Aat 
of wiaaiag it. '
ti^tonnathird teat Ibr $500.
Doct J Taylof
Nancy JVtor
Jno A WDteai 
8 D WiUtona 






A,ril B. 18» “
X. a. Tirixl,
caiTV to tba ahoea kniaen n
MjMbnacbaB. Ha kws^ *“ 
,axXX»xB liM.'rl'. "I >* '
B.hxMB.wru,MXttM l»*rr.r» 
*^.bvi.<»n l~r.-t of Dr.J. *
Jirr.a.l8a8. ________“
IrJTieBO, U ClMlrx.^ Ihx .iM krxr, 
p-^-gta wto wiiboot u adbrt. Sam 
PKrxrb at Waohiagtoa. fear nik baato, te 
bwt Mr. Shy't Laaara*. by Soaipur, ia two 
beats. October fuUowiag. orer tbe Anoeia- 
tka Coam at Leaingtoo, te wae bSMtsa but 
toilo bna., baiaf rakd off aA« rwaniag thiea 
beats, tbe race bang woe in fear boats, by 
k«rgMwit by Sumpter. Sam aootb alLoo- 
kritte, race fear nik boou, te
hands and feet, debility 
BM| fic. In abo 
kng travn of ayi
laaoitsde, polpiu* 
rt, it is tended with *oeh
that it wasM fill a 1 
ttboakaeltnie^^
afatmn ra  neral  Km . The brat aonaer « «—*
«■ ^TAYEOR, Boobstikr. Wateiagton ,tomdos tte fifth of Jaasar. Ifl^fcasi
city hasjmptiblkted.(andteeundttecopy|*hkh parkda Aon any Anratenssw 
right according to law.) the abore »apo whks I .Aacriban «ay eatotoosn.
wiU te Aund iateitely non ea^kto and , and agntt »r
psbiiebed to L.^^^thaVsitoasdC< 'aceurato than ^ny I ~ tln»I atlb.Ux>x.CaXa•■x.x-
•“ irfTlic. X M".
UtoorpaRofttebodyUiaSdoeanot toidhr j jy ^ rakaUe to than iatereatad in tte ^ y
>to um by iu tyraoT. Nor k it aatkfied u.,^ gf gjihe, Staia, as they abow aeery ^
• • S^af mfcTtoSkswbkh ie.a tte
•ioa of tbe Aod oficen retotirc to i 
tewtobip Unee, Indian Uadi and
I «b lacaiss Ibia
b tte aisery it caasas ia orsJtalai boors, 
y tte hnffbier’s Bind k'
witb fearfttl fecebodiaga and frightfat inagea 
wbik in a^. Tbk damn k act oafia- 
aastly oiMakea for dyspi 
“1ENERVETH CORDIAL,
toad dktricu, Ac. and will te {facnd aceirrate-^
kpreckanlbeaeponto. They can te sent
by mailto any part af tte Uaind Stam nto
A aaearcigaie^y br UuaaflktiDgnakdyljggf ^Bo^klterpoctage. Prketwo 
may te bad at the Drag Store of : doUara; or three ebpiee of either
Flenii
McDOWBLL A THOMA8- 
, Ky.
r, aad ihrwaidi^ npy u
oSea.willtecaglUid to abaiaxtdMiga Ar 
twelra
A*0 50 MeA Jbartb k. Psk 4*bn.
-nROSPBCTUS af tba Pishup Paa-
rMraniaBpra or Sptara, Stsmi 
X LtsMM, Ac.—Es»«ks/roB ic 
•1*. ire.
^_______Agrkatanl pi-rpaMkhad
wa^y by P- D. Panu. is hakArt, Kaa- 
«fcr. Tbk pahikakito bn saw heSB ia
 will te aanl 
! by mil Ar fire dolton. A liberal
; will te seat Prke two doiktr. or three cop- 
“ ; ke of either wiU te sent by tte maU Ar
doOara. A Ubenl dkmM wiU ^|~^~Mar'ak nmha. rbapnbtiMrr. 
I Bade Af trareUing ageato: oraay who boy ; ,hoUy spaa tte..................
/Vmtoa C. S. Goxm. &p(.‘Tk, I8S7. j ***Siiori!af aewapapan. ny wberwho wOl *

















pM ia Kaataeky. kaaaad BO a 
enkaato^^itannah
W youth, aad teriag opplkd to Mr. N. No. * sotke) one or two ineertBg^ •ball asd
4t. K. 8lh toeet, Pbtia^pbia. for nHef, 1 r by ratara mtleeody of oad nap, ^ ] ^.^toito tte wnto of tte K<
baii« rwkd off afta naai^ three beau, tte ) can BOW opaak and tend with ea* and floai-, wiU send ajeopy of tte papn coota- ‘ 
neo teiag won in four boaie, by Sana HLx. | cy. | to tte adrertiaa.
1881.atRkbBoad.tewMbtot-[ GEORGE W.CORNER. Bakinon.Md.| Qet.31. 1837.
alih- 
tbaalArb^.iraot
to. three Bikbtoto. by Mary Jane, by Bert-; Ffum tkt Pn^bmitiMM.
mad,bebeati^Sana Uiz. OctobnAtkw. { Tte author of tte
bo WM bntea at Loxiagtoo. four aiik : ve base known Ar about six year*, and the , 
baata, Hosueto wimiag. * “
y tor •• PfesHgaterr Anb
ilwtoldmttwitha«itodBe^ He has 
aerer rnada as uaportBaata appeal to tte 
poblk for their aapport, aad te aerer will 
Biatease. He k ctoteat tokt tte p
na-M,, he was beates, three mile hens, 
ibroagb accident. He dul not run for the 
firat heat: the aaeond te won wiU caat. and
imJ-i—,'successor eftfcr KrOuedy WtSg.
______ _________ _________ I. to aridence of' ^ .-tecrAar, kartag bc«^ aok
lteabdityoftbcteftctarr._lEoiToaa.J 1 proprietor of tba pnatng ^
1 belkse there IS bow a wsy optoed by i the tows of FtomagMaiig, will tSBia ibere-rv
mvtepeiAcUycii- lrnnoBliM37tbiaoLatee«heanagtlk ^wbkhe r otay te perfiKtly cn- ^ Iren oa dn 37th u 
e of other systeraa, bat j fthora liik. la taking apto h___wnni^ tte ihkd with esaaltooo. srhoti ni. i base mhde , . ___________ _ ,
tbaatkrepbnabnf*^ ooddk tnsod epoB fend buk a no bouefituM.i I appKedtothk - dabn of Editor he k telly saa.
Haring been to iDseterftU team- sibta of lha
notice.
iailibti i rt   >—.TxxtoMA LLthcniadabtodtoineaBtoenoBr  —
A adtartialag, Jabitiniac. Ae., a*4^ 
i^M^dnltteir _______
CHAPMAN, for eottaetiaa,.*^ -
tbaataadtannmaadnea^^ttenna.
am forward and
Dm. 8, 1837. W. H. SMITH. 7-tfmAB mmJfT MBWtMMm,
t ANAWAT Pan ibi nbanihi^SeiaR
ri.“T“S
RigiH.aboyn
^ teg to na in Owk^iDa, baktom






a, 1888. B V. TAYLOR.
PSOJlMBPMIff .PJKICCS. 
wwmm mu Hihm baas baas 
1 A$m,A>EaV*g^<Mn.^
wRItoCbasss^gM. te ■* '—teiter««.^te 
'BteaMSorm.
,r..
bk atea. Tbk waa hk last race.
ptopnototo of boon, erery ready to ex- 
ctoadefoai. bare draws ao largely oo tte pob­
lk cradality. that U k with com ratoctam 
1 haaard tte opnka that Btok-ERtk Bkear* 
rioges were, with ocmely aa exceptka, to 
te.aacribod to bk roastog oakiadly. Hk 
fMItoirira to atop wtwn stead, aad at par- 
titokr poiatB of il 
ssasrsl aoterkty. 
iabk '
mter biaBolf, te has taboa up the cure of 
ftacnawring pute^ fren sympelhetk ami be- 
nevcitot feeling. Gratitude will arise from . ,u
wte,4.mhiBmlftoda
r. aadrtk aol witb-
aof aa B the pufa 
Y«Mgsahsia.heiiaoi 
itbaiK aotae aapaneara, and ka rokn
■uch OQ the iaddgaaea aad kibsmliiy ot
hk cftie.
Am tie U. & Game.
Ttesaecon which has aUended tbk lasti- ^ ...... ,,
* kregitlariy down the streub at tte ckse of relief frora a diCeuky of u
________ imt, that it sras wuh uracb
caHyttettewosaodotobeataqaiU inferMr
Tte raea of Aar boftto, won Vy Mar- 
goat, at Lniaftoa. and tte r*ce of
hasB, won by 8aoto
. Nei^ and oa aacA of these sulyini, will
Tbk geBtI«*oii,CMr. X.)k derutiag'bk time A,
^itok Aritoelfs tokt itonOilrpAnditooan
B it rocctraa. will ito .
adgamt sf aadasetka to tba g^
interesta. Tte mem 
Briidii hko
dktan Akada haaa wntmArtte 
pmpactn. ia nad^ tbafoath. haralka 
iMthanwhahne
t aad appro** tbs paper, to a
script ka. IT erery <m who saw tabes tte 
paper, would hat *ec-ra oas sddkkaal «*- 
Bc^r, ka dreaktin aad
^ht■^Mmate ^tobkdi sad sort ihaa Ifai. 
wooU Se^aeasy tate Ar aroyose.
^nik the peat emtm af tte papa wiU
I sragnkr capaka, bad tot
aad prnpoty exchtereij to thk great obficl,: geocs 
Arttebenaficeftteafiktad. ; reach
RUVr.8.ALTER gS.SS st-Phik. \ The 
gVm ate .^aUfe f>^. 1 polkka of the Edtlar k .1 loo weU ksasB hf tte potnm of (be
.te te
■aba,Aml.tb«
iag; aad bei^ tb* orgsa of tte KarrrecT 
iwtsanaa Oasaaii, A «B1 cto-
Tte teld at Lninguo a
-di-x u- .Xteite »T -J Xte. Otex , ni.ililin - ^
’ i Nawtoa Ar aboat RX yam. aad ta
rm.sarkr «tetoah*ato aol aak. 
toAugapar,An^,p*(bnp> Ab Entarby. 
•ecetoary tony that a liberal coam «ni yek^ 
te pnsaoi Kwaidi afl gartiaa, and Vat 4a
atoMantonatoi
aaidAadar*.
wteBkk ................... .... '
fupatatito of i «C*
TaBto M dApaet »dA toa*d>
aatte Amm oCtoo vfe^ nito. Ib» 
piiigMia rfattebtoaiad bomaaim. 
Ik of Rtotoefcy, art paHkbad in tte p^ 
- iaibk wvme, k teBanmito-fn***
dn ihiaklin.af^ mmk, by mnaihlg
MteAkbM dto-4« n tbar^Btov^
Ate; aBdanh*aBCialteBee,to aea««
■r. ra-ltoM] ........... ....
av.;«l M. PhOaddybB, wiB »
totek^iMnitegnb. AAMban,,
r.s rxi—.«
TteiasmafAa p^er vB te Tm 
IkUan par wm. wiABB Ite Aral
dm naiMiiTWitoRmaidPMy 
E paidteRaa teP^imteadf tetm
*m aafoa cte Maateto V oantei da* n
SnkdA Thk — to I m i
teiir .te~ *. T.auruAW.
' .maadE:
bsMM aatffoa aadttepabikhar Aakthataaeb toaMliMA
. r.HHAPMAN. mVtoar i g I l | ' > bUl
, to ateafcjal
.tet»
ST’^I^ Sf^'
II
met
traa
Haa
ttei
IK
